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ПЕРСОНАЛ, УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, ПОДБОР КАДРОВ, АДАПТАЦИЯ, 
МОТИВАЦИЯ, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ
Цель исследования -  разработать программу по совершенствованию си­
стемы управления персоналом ООО «Лига Ми л к Трейд».
Объект исследования -  управление персоналом ООО «Лига Милк Трейд».
Задачи дипломного исследования:
1. Определить теоретические подходы к формированию системы управле­
ния персоналом.
2. Осуществить анализ факторов, влияющих на систему управления персо­
налом ООО «Лига Милк Трейд».
3. Разработать рекомендации по совершенствованию системы управления 
персоналом ООО «Лига Милк Трейд».
4. Обосновать технологию реализации программы по совершенствованию 
системы управления персоналом ООО «Лига Милк Трейд».
Элементами теоретической новизны исследования являются: определение 
методов управления персоналом, анализ финансово-экономического состояния 
ООО «Лига Милк Трейд» и системы управления персоналом на данном 
предприятии.
Практическая значимость исследования определяется разработкой 
рекомендаций для совершенствования системы управления персоналом ООО 
«Лига Милк Трейд» и обоснованием технологии внедрения Э^их рекомендаций 
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